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Features of women’s college viewed from the teaching 
method of subject compare with coeducational college: 
From the viewpoint of grade evaluation in teacher training 



















































































知識理解 思考判断 技能 関心意欲 態度
筆記試験 ◎ ○
論述課題 ○ ◎
レポート ○ ◎ ○ ○ ◎
観察法 ○ ○ ◎ ◎ ○
口述試験 ◎ ◎ ◎ ○




















































































科目 試験 レポート 模擬授業 授業態度
国語
共学大学 33.9％ 39.4％ 4.4％ 22.2％
女子大学 20.0％ 47.5％ 11.3％ 21.3％
共学‒女子 13.9pt** -8.1pt -6.8pt 1.0pt
社会
共学大学 35.0％ 25.0％ 13.8％ 26.3％
女子大学 20.0％ 40.9％ 20.6％ 18.5％
共学‒女子 15.0pt** -15.9pt* -6.8pt 7.7pt
算数
共学大学 36.3％ 36.3％ 9.4％ 18.1％
女子大学 34.7％ 31.2％ 16.5％ 17.6％
共学‒女子 1.5pt 5.1pt -7.1pt 0.5pt
生活
共学大学 32.5％ 42.8％ 8.9％ 15.8％
女子大学 22.2％ 40.8％ 13.1％ 23.9％
共学‒女子 10.3pt 1.9pt -4.2pt -8.1pt
理科
共学大学 31.7％ 52.5％ 6.1％ 9.7％
女子大学 30.6％ 35.0％ 14.1％ 20.3％
共学‒女子 1.1pt 17.5pt -8.0pt -10.6pt**
音楽
共学大学 35.6％ 32.2％ 16.6％ 15.6％
女子大学 36.5％ 30.4％ 13.1％ 20.0％
共学‒女子 -0.9pt 1.8pt 3.4pt -4.4pt
図工
共学大学 15.0％ 61.2％ 6.8％ 17.1％
女子大学 18.5％ 46.8％ 9.4％ 25.3％
共学‒女子 -3.5pt 14.0pt* -2.6pt -8.2pt
家庭科
共学大学 27.2％ 43.9％ 13.1％ 15.8％
女子大学 32.9％ 34.1％ 15.0％ 17.9％
共学‒女子 -5.7pt 9.8pt -1.9pt -2.1pt
体育
共学大学 33.5％ 33.5％ 15.3％ 17.6％
女子大学 26.3％ 30.3％ 15.3％ 28.0％
共学‒女子 7.2pt 3.2pt -0.3pt -10.4pt
特別活動
共学大学 38.9％ 38.9％ 3.9％ 18.3％
女子大学 34.7％ 32.9％ 7.1％ 25.3％
共学‒女子 4.2pt 5.9pt -3.2pt -7.0pt
道徳
共学大学 47.8％ 26.4％ 9.2％ 16.7％
女子大学 29.4％ 40.9％ 8.8％ 20.9％
共学‒女子 18.4pt** -14.5pt 0.3pt -4.2pt
全体
共学大学 33.4％ 39.4％ 9.6％ 17.5％
女子大学 27.8％ 37.4％ 13.1％ 21.7％









試験 レポート 模擬授業 授業態度
500人以上 29.5％ 40.2％ 7.7％ 22.6％
500人未満 27.5％ 36.9％ 13.8％ 21.6％
















共学大学 821.7 29.8 26.5























































常磐大学 明治学院大学 奈良学園大学 大妻女子大学 日本女子大学 神戸親和女子大学
青山学院大学 植草学園大学 東亜大学 昭和女子大学 椙山女学園大学 京都光華女子大学
東北文教大学 國學院大学 帝京平成大学 白百合女子大学 京都女子大学 広島文教女子大学
学習院大学 関東学院大学 常葉大学 平安女学院大学 金城学院大学 仙台白百合女子大学
創価大学 中部大学 国士舘大学 鎌倉女子大学 千里金蘭大学 十文字学園女子大学
大東文化大学 日本福祉大学 宮崎国際大学 相模女子大学 武庫川女子大学 鹿児島純心女子大学
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